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Abstract 
This work studies the need for an education that will develop competences to successfully face the challenges posed by 
Sustainability and discusses current curricula and how the Competences for Sustainability have been included in them. It has 
analyzed the inclusion of general and specific competences relating to Sustainability, present in the teacher guides for all subjects 
of the new degree format at the University of Valencia and other Spanish universities. Among the conclusions, it is noted that as 
in the rest of the world, Spanish universities have begun to include competences for Sustainability as well as specific content to 
prepare their students for the construction of a sustainable future. The need for training on Sustainability is extended to all 
degrees, as recommended by the CRUE in their guidelines. In addition, specific competences are introduced to different degrees 
to meet the needs for training in jobs linked to the transition to Sustainability in many different areas. 
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Resumen 
Se plantea en este trabajo la necesidad de una educación que desarrolle competencias para enfrentar con éxito, desde los muy 
diversos puestos laborales, los desafíos que supone la Sostenibilidad. Partiendo de la situación actual se ha realizado un análisis 
sobre la inclusión de competencias generales y específicas, relacionadas con la Sostenibilidad, en las Guías Docentes de todas las 
asignaturas de los nuevos estudios de Grado en la Universidad de Valencia y en otras universidades españolas. Entre las 
conclusiones se constata una considerable presencia de competencias para la Sostenibilidad y también contenidos específicos 
para preparar a los estudiantes en la construcción de un futuro sostenible; se va extendiendo la necesidad de formación en 
Sostenibilidad en todos los Grados, tal como recomienda la CRUE en sus Directrices, y se van introduciendo competencias 
específicas en los diversos Grados para satisfacer las necesidades de formación en los empleos vinculados a la transición a la 
Sostenibilidad en temas muy diversos. 
© 2014 The Authors. Published by Elsevier Ltd. 
Peer-review under responsibility of the Organizing Committee of CITE2014. 
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1. Introducción 
1.1. La insostenibilidad del actual modo de vida  
Muchos análisis científicos concordantes vienen caracterizando la situación actual del mundo por 
su insostenibilidad; es decir, por acercarse peligrosamente e incluso superar en muchos aspectos los límites del 
planeta (Worldwatch Institute, 1982-2013; Bybee, 1991; Diamond, 2006; Duarte, 2006; Vilches y Gil, 2009; Aznar 
y Ull, 2012), tal y como muy tempranamente plantearon Meadows et al (1972). Parece pertinente en esta ocasión 
recoger en parte la presentación del Informe del Grupo de alto nivel del Secretario General de las Naciones Unidas 
sobre la Sostenibilidad mundial: “Gente resiliente en un planeta resiliente: un futuro que vale la pena elegir”, en el 
que se indica que “Las economías están tambaleándose. La desigualdad está creciendo. Y las temperaturas globales 
continúan aumentando. Estamos poniendo a prueba la capacidad del planeta para sostenernos. Los esfuerzos por 
lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio y otras metas sociales y económicas están obstaculizados por la 
incapacidad para llegar a un acuerdo sobre medidas decisivas y coordinadas en foros nacionales y multilaterales y 
por los compromisos no cumplidos de apoyo financiero. 
Las señales son claras: tenemos que cambiar enormemente, comenzando por el concepto que tenemos sobre 
nuestra relación con los demás, con las generaciones futuras y los ecosistemas que nos dan soporte. Nuestra misión 
como Grupo fue reflexionar sobre una nueva visión para el desarrollo sostenible y la prosperidad, formular esa 
visión junto con mecanismos para lograrla. 
Ahora que 7.000 millones de personas viven en nuestro planeta, es hora de reflexionar sobre nuestra vía actual. 
Hoy nos encontramos en una encrucijada. Si seguimos por la misma vía, las personas y nuestro planeta correrán un 
riesgo mucho mayor. Consideramos que la otra vía proporciona una oportunidad extraordinaria, pero debemos ser 
decididos y valientes para seguirla. Cambiar el curso no será fácil. Pero con el tiempo, creemos que seguir una vía 
más sostenible aumentará el bienestar humano, promoverá la justicia mundial, fortalecerá la igualdad entre los 
géneros y preservará sistemas que apoyan la vida en la Tierra para las generaciones venideras”. (Grupo Alto nivel, 
2012, introducción) 
El citado informe presenta una serie de recomendaciones básicas y plantea que si se aplican, con el tiempo, 
ayudarán a crear un marco común para la Sostenibilidad mundial. 
1.2. Educación y Competencias  para el Desarrollo Humano Sostenible 
Entre las recomendaciones presentadas en el informe cabe hacer especial mención de aquellas referidas a la 
Educación y competencias para el Desarrollo Humano Sostenible. Las recomendaciones se basan en razonamientos 
que se resumen a continuación:  
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La inversión en la educación y la formación ofrece un cauce directo para impulsar el desarrollo sostenible. En 
general se reconoce como un medio sumamente eficiente de promover el empoderamiento individual y sacar a 
generaciones de la pobreza. La enseñanza primaria universal, en particular, es una condición previa para el 
Desarrollo Sostenible. A pesar de los progresos reales que se han hecho, todavía no estamos en camino de alcanzar 
el segundo Objetivo de Desarrollo del Milenio de asegurar que, en 2015, todos los niños y las niñas puedan terminar 
un ciclo completo de enseñanza primaria.  
Pero, si bien la enseñanza primaria es la base del desarrollo, la enseñanza post-primaria y secundaria y la 
formación profesional son cruciales para construir un futuro sostenible. Por otra parte, la enseñanza post-primaria 
basada en planes de estudios diseñados para desarrollar competencias para una economía del siglo XXI, -tales como 
la gestión de ecosistemas o  ciencia, tecnología e ingeniería- que puedan fomentar la innovación, acelerarían la 
transferencia de tecnología y proporcionarían las competencias fundamentales para nuevos empleos verdes. Sin 
embargo, hoy se estima que menos de un 25% de los niños terminan la escuela secundaria. 
Al mismo tiempo, se prevé que la falta de conocimientos adecuados será uno de los principales obstáculos para 
lograr el desarrollo sostenible. La formación técnica y profesional es esencial para el crecimiento y para el desarrollo 
de capital humano que permita satisfacer las demandas del mercado laboral, incluso en sectores como la salud, la 
educación y el bienestar público, donde la falta formación cualificada puede impedir el desarrollo sostenible de un 
país. 
1.3. Creación de oportunidades de empleo 
La creación de oportunidades de empleo aumentará cuando las economías promuevan un futuro sostenible; 
aunque se puedan perder algunos trabajos, se crearán nuevos empleos y se reestructurarán muchos puestos de 
trabajo. Será crucial desarrollar un conjunto adecuado de iniciativas que refuercen la capacidad de las personas y las 
comunidades para gestionar la transición hacia un futuro más sostenible. Esto es especialmente importante ya que la 
crisis económica ha privado a muchos trabajadores de puestos de trabajo, ha impedido la creación de nuevos puestos 
y ha agravado la situación de los desempleados y sus familias. 
Sin embargo, a medida que la economía verde se propague, habrá un amplio margen para la generación de 
puestos de trabajo decente en los sectores que contribuyen a mantener o restablecer el medio ambiente, a partir de 
las energías renovables, la adaptación de tecnologías de bajo consumo de energía en las zonas edificadas, la gestión 
sostenible de los residuos y la rehabilitación del medio ambiente.  
Los jóvenes tienen un potencial aún no aprovechado; aunque se encuentran entre los más afectados por la 
reciente crisis económica. La educación empresarial, el acceso a la financiación, un marco de apoyo administrativo 
y normativo y los programas de ayuda y apoyo a las empresas serán pues factores cruciales para que participen en el 
sector empresarial. El empoderamiento de las mujeres en particular podría producir grandes beneficios para las 
familias, las comunidades y la economía mundial. Los estudios indican que se pueden obtener beneficios 
económicos significativos acercando las diferencias salariales entre hombres y mujeres. 
Por todo ello las recomendaciones del Informe citado instan a los gobiernos a promover políticas para “empleos 
verdes” y trabajo decente, como prioridad en sus presupuestos y estrategias en pro del desarrollo sostenible; y, al 
mismo tiempo, establecer condiciones propicias para la creación de nuevos empleos en el sector privado. Estos 
nuevos empleos deben favorecer sobre todo a los jóvenes y a las mujeres; para ello los gobiernos y las empresas 
deberían reconocer los beneficios económicos que reporta posibilitar la plena participación de la mujer en la 
economía, mediante el establecimiento de políticas económicas que aborden explícitamente los desafíos únicos que 
limitan a la mujer. 
En esta situación las universidades deberían desempeñar un importante papel al promover alternativas y generar 
debates que faciliten el cambio de modelo para ir construyendo un mundo más respetuoso con el consumo de 
recursos y más justo en su reparto entre todos los habitantes del planeta (Benayas, 2014) 
Por todo lo expuesto, es relevante que la formación que reciban todos los egresados universitarios incluya 
competencias para la Sostenibilidad, ya que todos los estudiantes  universitarios tendrían que formarse en sus 
campos de especialización  de acuerdo con criterios y valores relacionados con la Sostenibilidad (Aznar et al., 2011; 
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Ull et al., 2010). La formación universitaria debería facilitar una comprensión central de la Sostenibilidad, para 
transferir esta perspectiva en las futuras actividades profesionales de los titulados (Aznar y Ull, 2009). 
2. Objetivos y Metodología  
La finalidad del presente trabajo es relacionar la necesidad de una educación que desarrolle competencias para 
enfrentar con éxito los desafíos que supone la Sostenibilidad con los actuales planes de estudio y como se plantea en 
ellos, si es que se hace, la inclusión de Competencias para la Sostenibilidad.   
En este estudio se hace referencia al análisis de la inclusión de las competencias generales y específicas, 
relacionadas con la Sostenibilidad, que están presentes en las Guías Docentes de todas las asignaturas de los nuevos 
estudios de Grado. Se han analizado todos los planes aprobados en la Universidad de Valencia, 53 en total, 
distribuidos en 5 grandes áreas de conocimiento. La metodología aplicada es de tipo descriptivo, empírico y ex post, 
en la que se han utilizado técnicas tanto cualitativas como cuantitativas. Para la revisión se ha aplicado el Tesauro de 
Sostenibilidad, de elaboración propia y ya usado en otros estudios, (Aznar et al, 2014), que contempla los temas 
prioritarios contenidos en la Declaración de la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible de UNESCO 
(2005) y considerando además el marco legal español de referencia. Se han revisado también con esta óptica las 
competencias de los planes de estudio de grado de otras universidades. 
3. Resultados 
Se han analizado 2835 Guías docentes referidas a 1730 asignaturas obligatorias y 1105 asignaturas optativas de 
los 53 títulos de Grado existentes  en la Universidad de Valencia en el curso 2013-14. Los 53 grados se distribuyen 
en 5 grandes áreas de conocimiento. Se muestra aquí una parte de los resultados de dos de las grandes áreas 
(Ingeniería y Ciencias Sociales) para la reflexión posterior. Y se comparan estos resultados con los hallados en la 
revisión previa de los planes de estudios de los 53 grados (Aznar et al., 2013). En la tabla 1 puede verse el detalle 
del número de Grados, así como del número de Guías de asignaturas, tanto obligatorias como optativas revisadas en 
cada área. 
      Tabla 1. Número de Guías analizadas por grandes áreas de conocimiento 
GRANDES ÁREAS DE 
CONOCIMIENTO 
Nº de grados UV 
por área 
Nº total de 
Guías 
Nº de Guías 
Obligatorias 
Nº de Guías Optativas 
CIENCIAS 7 298 215 83 
INGENIERÍAS 6 269 208 61 
CIENCIAS SALUD 11 508 394 114 
CIENCIAS SOCIALES 20 1005 642 363 
ARTE Y HUMANIDADES 9 755 271 484 
TOTALES 53 2835 1730 1105 
3.1. Área de Ingenierías 
En la Universidad de Valencia el área de Ingenierías reúne 6 grados, adscritos a la Escuela de Ingenierías (Tabla 
2). Se han analizado un total de 269 Guías, de las que 208 son de asignaturas obligatorias 
 
 
Tabla 2. Resultados del análisis de las competencias de las Guías Docentes del Área de Ingenierías, referidas tanto a asignaturas Obligatorias 
(OB), como Optativas (OP) 
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GRADOS 
Nº de GUÍAS 
(OB+OP) 
 
Nº GUÍAS con 
COMP SOSTEN 
OB+OP (Total) 





44  (36+8) 
 
10+0    (10) 
 
27,8 
INGENIERÍA ELECTRÓNICA  
INDUSTRIAL 
 
43  (35+8) 
 
9+0      (9) 
 
25,7 
INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE 
TELECOMUNICACIONES 
 
41  (36+5) 
 
6+0      (6) 
 
16,7 
INGENIERÍA INFORMÁTICA  45  (34+11) 6+0      (6) 17,6 
INGENIERÍA TELEMÁTICA      42  (34+8) 6+0      (6) 14,7 
INGENIERÍA MULTIMEDIA  54  (33+21) 11+1   (12) 33,3 
TOTAL:  6 269  (208+61)   
 
El área de Ingenierías es muy homogénea, observándose un patrón parecido en todos los títulos. Las 
competencias referidas a la Sostenibilidad, en todos los planes de estudio de estos Grados, están en relación con las 
Competencias para la Sostenibilidad halladas en las Guías docentes. Es importante destacar que las competencias 
para la Sostenibilidad se encuentran sobretodo en asignaturas Obligatorias, lo que garantiza que todos el alumnado 
las cursará. Y existen referencias a competencias para la Sostenibilidad tanto en la Guía docente de las Prácticas 
Externas, que son Obligatorias como en el Trabajo de Fin de Grado, lo que es relevante para la formación. 
Ejemplos de Competencias halladas:  
Una de las competencias generales que se repite en todos los Grados es: Capacidad de analizar y valorar el 
impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas. 
Otro ejemplo de competencia encontrada es: Considerar el contexto económico y social en las soluciones de 
ingeniería, siendo consciente de la diversidad y la multiculturalidad, y garantizando la sostenibilidad y el respeto a 
los derechos humanos y a la igualdad hombre-mujer.   
En el Estado Español en el área de Ingenierías y Arquitectura la Universitat Politécnica de Catalunya es la 
pionera en abordar la sostenibilidad en la formación superior; en su Declaración de Sostenibilidad (UPC, 2008) 
recoge las nuevas competencias de Sostenibilidad y se ha podido comprobar que estas nuevas competencias se 
recogen ampliamente en sus planes de estudio; a título de ejemplo encontramos, en el Grado de Ciencias y 
Tecnología de la Edificación, en la Asignatura de Economía de la Empresa la competencia referida a “Sostenibilidad 
y compromiso social”: - Analizar sistémica y críticamente la situación global, atendiendo la sostenibilidad de forma 
interdisciplinaria así como el desarrollo humano sostenible, y reconocer las implicaciones sociales y ambientales 
de la actividad profesional. Por otra parte, en la asignatura Construcción Sostenible se hace  referencia a:Conocer y 
comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos de la sociedad del bienestar; capacidad 
para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; habilidad  para usar de forma equilibrada y 
compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad. 
3.2. Área de Ciencias Sociales 
En la tabla 3 se puede observar toda la información del área de Ciencias Sociales de la Universitat de València. Si 
nos centramos en las competencias de Sostenibilidad, como puede verse en las dos últimas columnas, hay 4 
titulaciones que no presentan Competencias relacionadas con la Sostenibilidad en ninguna de las Guías docentes. 
   Tabla 3. Resultados del análisis de las competencias de las Guías Docentes del Área de Ciencias Sociales 
GRADOS DEL ÁREA 
CIENCIAS SOCIALES  
Nº de GUÍAS 
TOTAL (OB+OP) 
Nº GUÍAS con COMP 
SOST ;  
%  de GUÍAS 
OB con COMP 
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 OB+OP (TOTAL) SOST 
DERECHO 56   (32+24) 9+6      (15) 28,1 
CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINIS-
TRACIÓN PÚBLICA 
 
45   (29+16) 
 
2+0       (2) 
 
6,9 
CRIMINOLOGÍA 46   (31+15) 12+7     (19) 38,7 
SOCIOLOGÍA 37   (30+79) 3+1       (4) 10,0 
TRABAJO SOCIAL 56   (32+24) 0+0       (0) 0,0 
RELACIONES LABORALES Y RR.HH         50   (32+18)           31+17     (48) 96,9 
ECONOMÍA 56   (32+24) 9+6       (15) 28,1 
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 
        76  (30+46)             6+8        (14)             20,0 
FINANZAS Y CONTABILIDAD 44   (33+11) 0+0       (0) 0,0 
INTERNATIONAL BUSINESS / NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 
 
56   (28+28) 
 
11+4     (15) 
 
39,3 
TURISMO 51   (33+18) 7+6       (13) 21,2 
GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE 49   (34+15) 5+6       (11) 14,7 
PEDAGOGÍA 46   (32+14) 18+5       (23) 56,3 
MAESTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL        37    (35+2) 33+2      (35) 94,3 
MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 77   (32+45) 10+30    (40) 31,3 
EDUCACIÓN SOCIAL 44   (31+13) 23 +10    (33) 75,0 
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 44   (33+11) 0+0       (0) 0,0 
PERIODISMO 46   (35+11) 0+0       (0) 0,0 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 48   (35+13) 6+0       (6) 17,1 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 41    (33+8) 2+0       (2) 6,1 
 





 Cabe reseñar que las competencias para la Sostenibilidad se encuentran en las Guías docentes de las asignaturas 
obligatorias en los 5 de los 6 Grados en Ciencias Jurídicas, Sociales y Políticas, aunque con diferencias reseñables, 
siendo el Grado en Relaciones laborales y Recursos Humanos el  que presenta un mayor porcentaje de competencias 
referidas a la sostenibilidad (96,9%) en las Guías docentes de las asignaturas. En las titulaciones de Ciencias 
Económicas y Comerciales  hay que destacar que el Grado en Finanzas y Contabilidad no presenta competencias 
relacionadas con la Sostenibilidad.  
En las titulaciones de Ciencias de la Educación se observa que el mayor porcentaje de competencias relacionadas 
con la sostenibilidad se da en el Grado de Maestro en Educación Infantil (94,3%). En titulaciones de Ciencias de la 
Comunicación, se han encontrado muy pocas competencias relacionadas con la sostenibilidad; y ninguna en el 
Grado en Periodismo. 
Ejemplos de Competencias halladas: 
En el Grado en Sociología: Adquirir y dominar los conocimientos disciplinares necesarios para el análisis de la 
sociedad contemporánea, su estructura y su dinámica, entre los que se incluyen las relaciones entre población, 
recursos y medio ambiente y condiciones sociales de la sostenibilidad. 
En el Grado de Maestro en Educación Infantil: Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más 
relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación familiar y escolar: impacto social y educativo de los 
lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de género e intergénero; multiculturalidad e 
interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible; y también promover acciones 
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educativas orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática, comprometida con la igualdad, 
especialmente entre hombres y mujeres 
En esta misma línea y a título de ejemplo de otras universidades españolas, la Universitat Autónoma de 
Barcelona (UAB) también presenta competencias que recogen la Sostenibilidad en algunos de sus planes de estudio 
como por ejemplo, en el Grado de Educación Social, entre las competencias transversales está: Mantener una 
actitud de respeto hacia el medio (natural, social y cultural) para fomentar los valores, comportamientos y 
prácticas sostenibles que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al respeto de los derechos humanos. 
Y en el Grado de Educación Primaria, entre las competencias generales se hace referencia a: Aplicar los 
conocimientos necesarios para el diseño, planificación y evaluación de procesos de enseñanza y aprendizaje, 
contemplando el desarrollo de valores ciudadanos tales como la multiculturalidad, la igualdad de género, la 
equidad, la sostenibilidad y el respeto a los derechos humanos. 
4. Conclusiones 
Cabe concluir que las universidades españolas, han comenzado a incorporar competencias para la Sostenibilidad 
en los procesos de formación y contenidos específicos para preparar a sus estudiantes para la construcción de un 
futuro sostenible. Se va extendiendo la necesidad de formación en Sostenibilidad en todos los grados, con la 
inclusión de una o más competencias generales o transversales, tal como recomienda la CRUE en sus Directrices 
(2005, 2012). Y por otra parte, se van introduciendo competencias específicas en los diversos Grados para satisfacer 
las necesidades de formación en los empleos vinculados a la transición a la Sostenibilidad  en temas como: 
x La sustitución de los recursos energéticos fósiles, contaminantes, por energías limpias y renovables. 
x El impulso a la protección y restauración de los ecosistemas y la defensa de la biodiversidad. 
x El incremento de la eficiencia energética de los edificios, la rehabilitación de edificios y el diseño urbano 
sostenible. 
x El impulso de formas de transporte sostenible y la reducción de la contaminación. 
x La promoción del comercio justo  para minimizar la degradación ambiental,  
x La formación hacia un consumo responsable y el comercio justo, con la promoción de una legislación apropiada 
y la generalización del ecoetiquetado. 
x La búsqueda de la ecoeficiencia de los aparatos, sistemas y procesos,  reduciendo el consumo de recursos básicos  
x La promoción de un turismo sostenible. 
x La estrecha vinculación de todas estas cuestiones ha hecho que se precise de una nueva área de conocimientos, 
una Ciencia de la Sostenibilidad, que integra campos actualmente alejados como la economía, el estudio de la 
biodiversidad y la eficiencia energética (Vilches et al., 2014), ciencia emergente que puede dotar de perfiles 
adecuados a los futuros egresados universitarios para enfrentar los retos y poder emplearse en todos estos 
campos. Y, sin olvidar la importancia capital de la educación en todos sus niveles, que precisa de educadores 
formados en Educación para la Sostenibilidad, que requiere de unas competencias básicas y transversales ya 
especificadas en ámbitos internacionales (UNECE, 2013; Aznar y Martínez, 2013) 
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